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С
тан пи тан ня. Дніп -
ровські во до схо ви -
ща — по зи тив на та
не га тив на роль у житті по над
30 млн. гро ма дян Ук раїни, які
про жи ва ють на те ри торіях во -
доз бо ру, постійно спо жи ва ють
та ко ри с ту ють ся їх при род ни -
ми ре сур са ми (зе мель ни ми,
вод ни ми, біологічни ми, ре к ре -
аційни ми то що).
Те ма існу ван ня дніпровсь -
ких во до схо вищ час від ча су об го во рюється у всіх
вер ст вах на шо го суспільства в за леж ності від
різних про блем: об ва лен ня бе регів та за хи с ту від
за топ лен ня та підтоп лен ня, особ ли во у ме жах на -
се ле них пунктів; цвітіння во ди та погіршен ня
якості вод них ре сурсів; за топ лен ня за плав них зе -
мель; зміни ви до во го скла ду та втра ти цінних
порід ри би; зміни ланд шаф ту, при та ман но го
Дніпру, з йо го "ре ву чи ми" по ро га ми та ба га то
інших про блем що до впли ву дніпровсь ких во до -
схо вищ на на вко лишнє при род не се ре до ви ще.
То му, ма ю чи ба га то інфор мації що до на ве де -
них про блем, з'яви ло ся ба жан ня зно ву їх роз г ля -
ну ти та за по чат ку ва ти в жур налі та да ти змо гу
фахівцям різних профілів знань, які не бай дужі до
су час но го та май бут нь о го ста ну во до схо вищ,
всебічно оціни ти ці важ ливі для Ук раїни
унікальні водні об'єкти.
За на шим ба чен ням, є вкрай не обхідним
знай ти на уко во+обґрун то вані та прак тич но не об -
хід ні шля хи по до лан ня не га тив них наслідків бу -
дів ництва во до схо вищ і виз на чи ти ся на ос нові
еко ло го+еко номічно го оціню ван ня з роз роб лен -
ням Пла ну дій з по даль шої ек сплу а тації дніп ров -
сь ких во до схо вищ. 
Го ло вне про ми ну ле Дніпровсь ко го ка с ка ду
во до схо вищ. Дис ку ту ю чи про доцільність бу дів -
ництва дніпровсь ких во до схо вищ не потрібно за -
бу ва ти, що завжди є не обхідність раціональ но го
ви ко ри с тан ня та охо ро ни вод них ре сурсів, вра хо -
ву ю чи їх об ме женість і постійно зро с та ючі по тре -
би га лу зей еко номіки, це й досі є од ним із най важ -
ливіших за вдань су час ності. 
Ма теріаль ною ос но вою для вирішен ня цієї
про бле ми є во до схо ви ща, що в ком плексі з ка на -
ла ми та інши ми спо ру да ми пе ре роз поділя ють
річ ко вий стік у часі та те ри торії.
Дніпровські во до схо ви ща ство рені у 30—70+х
ро ках ми ну ло го сторіччя в ук раїнській ча с тині
ба сей ну Дніпра. Їх місткість ста но вить 43,7 км3,
що дорівнює 90 % за галь но го об'єму всіх во до схо -
вищ Ук раїни, а пло ща вод но го дзер ка ла ста но -
вить 6941 км2. Ко рис ний об'єм дніпровсь ких во -
до схо вищ ста но вить 18,5 км3. Є мож ливість
щорічно за би ра ти 10 — 14 км3 дніпровсь кої во ди,
а це є більшою ча сти ною за галь но го во до по с та -
чан ня в Ук раїні. Май же 50 % цієї во ди за би рається
на про мис лові по тре би, ре ш та по 25 % ви ко ри с то -
вується на ко му наль но+по бу тові та сільсько го с по -
дарські по тре би.
У при род них умо вах (без во до схо вищ) у ме -
жен ний період ви т ра ти во ди Дніпра мо жуть змен -
шу ва тись до 200—300 м3/с. За та ких умов південь
Ук раїни за ли шав ся би без во ди. Із на ко пи че них
вод них ре сурсів у дніпровсь ких во до схо ви щах
во да над хо дить у південні та півден носхідні
регіони Ук раїни, а са ме: в Північно+Кримсь кий
ка нал во да по дається з ви т ра та ми 300 м3/с; у Го ло -
вний Ка ховсь кий магістраль ний ка нал — 530 м3/с;
у ка нал Дніпро — Дон бас — до 120 м3/с; у ка нал
Дніпро — Кри вий Ріг — до 40 м3/с. З дніпровсь ких
во до схо вищ жив лять ся во до во ди на міста й інші
на се лені пунк ти.
Ко ри с ту ю чись во дою із дніпровсь ких во до -
схо вищ ГЕС ре гу лю ють енер го на ван та жен ня в
енер го си с темі Ук раїни під час по крит тя піко -
вих на ван та жень впро довж до би. На при клад,
за час ек сплу а тації (включ но до 1975 р.) дніп ров -
сь кі ГЕС ви ро би ли більше 173 млрд. кВт+год. Це
да ло мож ливість за оща ди ти 70 млн. т до нець ко го
вугілля та не за бруд ню ва ти довкілля. На га даємо,
що фак тич не се ред нь орічне ви роб ництво еле к т -
ро е нергії Дніпровсь ким ка с ка дом ГЕС за 20 років
(1980—1999) ста но ви ло 10058,6 млн. кВт+год. 
Ве ли ке зна чен ня ма ють дніпровські во до схо -
ви ща для вод но го транс пор ту, риб но го гос по дар -
ст ва та ре к ре ації.
Для вод но т ран с порт но го ви ко ри с тан ня
во до схо вищ є такі пе ре ва ги порівня но з річкою:
після до сяг нен ня рівня во ди до НПР зро с та ють
гли би ни у верх нь о му б'єфі, є мож ливість шлю зу -
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ван ня, спрям лен ня су до ход них трас, змен шен ня
швид кості течії, збільшен ня га ба ритів шля ху,
змен шен ня об'ємів зем ле чер пан ня із роз чи щен ня
су до во го хо ду. На при клад, об'єм зем ле чер пан ня
із роз чи щен ня тран зит но го су до во го хо ду змен -
шив ся з 1959 р. по 1979 р. більше, ніж у 3,6 ра зи з
18,8 млн. м3 до 5,1 млн. м3, об'єм по за тран зит них
робіт не змінив ся.
Ство рен ня трас із га ран то ва ни ми гли би на ми
да ло мож ливість збільши ти ван та жомісткість су -
ден із 2,0 до 5,3 тис. т, ви ко ри с то ву ва ти теп ло хо -
ди ван та жомісткістю 2,7 тис. т ти пу "ріка+мо ре",
двох секційних су ден ван та жомісткістю 7,5 тис. т і
тан керів — 5,0 тис. т.
За та ких умов зрос ла інтен сивність роз вит ку
вод но го транс пор ту в Ук раїні з 1970 р. по 1990 р.,
де 90 % по каз ників при па дає на дніпровські во до -
схо ви ща, а са ме:
+ пе ре ве зен ня ван тажів ста но ви ло у 1970 р.
27,28 млн. т, ван та жо обіг 6,08 млрд. ткм, а в 1990 р.
відповідно 65,6 млн. т та 16,5 млрд. ткм;
+ пе ре ве зен ня па са жирів ста но ви ло у 1970 р.
21,38 млн. пас. км, па са жи ро обіг 494,8 млн. пас.
км, а в 1975 р. 27,91 млн. пас. км, па са жи ро обіг
2605,8 млн. пас. км.
Пе ред ба ча ло ся по даль ше збільшен ня тех но -
логічно го зв'яз ку вод но го транс пор ту з під при єм -
ст ва ми гірни чо руд ної, ме та лургійної про мис ло -
вості та енер ге ти ки, роз та шо ва них не по далік від
вод них магістра лей, для збільшен ня ча ст ки річко -
во го транс пор ту у внутрішньо му ван та жо обігу.
Пе ред ба ча ло ся та кож пе ре ве зен ня па са жирів
на ве ли ких су дах, що пе ремісти ло ся би в сфе ру їх
ви ко ри с тан ня для ту ри с тич них пе ре ве зень.
Ство рен ня дніпровсь ких во до схо вищ при -
зве ло до змін умов функціону ван ня риб но го гос -
по дар ст ва. Зміни відбу ли ся у відтво ренні риб -
них за пасів та у про мислі цінних порід риб.
Збільшен ня ак ва торії, за галь ної до вжи ни бе -
ре го вої сму ги, площі мілко водь, здійснен ня ком -
пен саційних за ходів (будівництво не ре с то во+ви -
рос них гос по дарств, ри бо розплідників то що)
відкри ли нові мож ли вості для інтен сифікації
риб но го гос по дар ст ва на во до схо ви щах. Ра зом з
тим ви ник ли труд нощі у фор му ванні стад цінних
порід риб у но вих умо вах, у за без пе ченні міграції
риб на ка с каді дніпровсь ких во до схо вищ. Над хо -
д жен ня про мис ло вих стоків зни жує про дук -
тивність зо о планк то ну та бен то су, збільшує
біома су во до ро с тей (в то му числі у значній
кількості си нь о зе ле них).
За да ни ми УкрНДРГ за період з 1956 р. по
1982 р. за галь ний улов ри би з дніпровсь ких во до -
схо вищ ста но вив 3788,28 тис. ц.
Найбільший улов ри би з дніпровсь ких во до -
схо вищ був у 1972 р. — 230,89 тис. ц, в 1982 р. —
вже 155,56 тис. ц. Найбільший улов ри би у Ка -
ховсь ко му во до схо вищі був та кож у 1972 р. —
99,38 тис. ц, з ря ду при чин вже у 1981 р. улов ри -
би тут ста но вив 65,43 тис. ц. До цьо го кількість
цінних про мис ло вих риб змен ши ла ся, а дрібної
ри би — збільши ла ся. Так у 1972 р. в Кре мен чуць -
ко му во до схо вищі ля ща ви лов ле но 39,3 тис. ц, а в
1979 р. — 7,4 тис. ц, у ті ж ро ки плот ви ви лов ле но
відповідно 4,8 тис. ц та 23,9 тис. ц.
За повідні та мис ливські гос по дар ст ва. На
ак ва торії та у при бе режній те ри торії во до схо вищ
бу ло ство ре но за повідні, за казні, мис ливські та
ри бо ловні гос по дар ст ва, що спри я ли відтво рен ню
та охо роні іхтіофа у ни, во до плав ної та бо ро вої ди -
чи ни. На при клад, на Київсько му во до схо вищі
пло ща 2 за повідних мис ливсь ко+ри бо лов них гос -
по дарств у 1980 р. ста но ви ла 30,2 тис. га, з них
вод на пло ща 9,3 тис. га; на Канівсько му во до схо -
вищі за галь на пло ща 6 мис ливсь ких і мис ливсь -
ко+ри бо лов них гос по дарств на той же час ста но ви -
ла 186,9 тис. га, з них вод на пло ща — 32,6 тис. га.
На за плав них лу ках і за бо ло ченій при бе -
режній те ри торії во до схо вищ відбу ва ло ся гнізду -
ван ня птахів. У зв'яз ку з ко ли ван ням рівнів во ди
у во до схо ви щах за сто со ву ва ло ся штуч не гнізду -
ван ня птахів. Поєднан ня спри ят ли во го ста ну у
зоні впли ву во до схо вищ з біотехнічни ми за хо да -
ми сприяє збільшен ню чи сель ності ди ких тва рин
(ло ся, ко сулі, ка ба на, зай ця та інших) та птахів
(те те ре ва, кряк ви, чирків, ли су хи та інших).
Ре к ре аційне ви ко ри с тан ня дніпровсь ких во -
до схо вищ. Кількість за кладів (пансіонатів, ди тя -
чих та борів, бу динків відпо чин ку, са на торіїв) ста -
но ви ло більше 210 оди ниць, з них 84 % — ба зи
відпо чин ку ви роб ни чих підприємств, уч бо вих за -
кладів то що. Найбільше на той час ви ко ри с то ву -
ва ли ся Кре мен чуць ке та Ка ховсь ке во до схо ви ща,
ку ди за да ни ми Укргідро про ек та [7] на ко рот ко -
час ний відпо чи нок приїзди ло од но час но близь ко
160 тис. осіб, а в пер спек тиві пла ну ва ло ся —
більше 530 тис. осіб. За роз ра хун ка ми інсти ту ту
Гіпро град по тенційна ре к ре аційна ємкість за зна -
че них 2 во до схо вищ ста но ви ла 774 тис. осіб од но -
час но відпо чи ва ю чих [7]. Тоб то ре к ре аційні ре -
сур си бу ло задіяно ли ше на 21 %. Різни ми про ект -
ни ми інсти ту та ми здійсню ва ли ся роз роб ки з
підви щен ня ре к ре аційно го за своєння за кладів ре -
к ре ації. 
Ор ганізація ту риз му відбу ва ла ся за дво ма
на пря ма ми — ор ганізо ва ним та са модіяль ним. У
1980 р. з ор ганізо ва но го ту риз му на дніпровсь ких
во до схо ви щах найбільш по пу ляр ним був транс -
порт ний ту ризм на су дах і відпо чи нок на ту ри с -
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тич них ба зах на уз бе режжі во до схо вищ. До теп -
лохідних ек с курсій на дніпровсь ких во до схо ви -
щах вхо ди ли: круїзні мар ш ру ти, ек с курсійні мар -
ш ру ти, "мар ш ру ти вихідно го дня". Дніпровсь кий
мар ш рут об слу го ву ва ло 4 теп ло хо ди за галь ною
вмісткістю 1067 по са доч них місць, що ви ко ну ва -
ли в се ред нь о му 56 рейсів за навігаційний період,
тоб то у разі 100 % за ван та жен ня за галь на
кількість па са жирів ста но ви ла близь ко 60 ти сяч.
Крім то го, за дніпровсь ким мар ш ру том із за хо дом
у м. Очаків та м. Оде су кур су ва ло  3 ком фор та -
бель них теп ло хо ди, що об слу го ву ва ли інту ристів.
Са модіяль ний ту ризм і відпо чи нок мав такі
скла дові: вод но+спор тив ний ту ризм, ама торсь ка
ри бо лов ля, ту ри с тичні гру пи, ко рот ко час ний
відпо чи нок у ре к ре аційнійних зо нах 1—2+го дин -
ної до ступ ності. 
Найбільш інтен сив но го роз вит ку вод -
но+спор тив ний ту ризм от ри мав біля ве ли ких міст
на уз бе режжі во до схо вищ. На при клад, на по ча то -
ку 1980 р. у рай оні Києва бу ло 8 ве ли ких ре монт -
но+відстійних пунктів (РВП), де на ра хо ву ва ло ся
більше 17 тис. су ден ма ломірно го фло ту. В еко -
логічно му ас пекті ек сплу а тація ка терів і човнів
спри чи няє вод но му се ре до ви щу мінімальні збит -
ки, хо ча, як пра ви ло, прий ня та зво рот ня дум ка.
При кла дом мо же бу ти РВП у рай оні Ви ду бець ко -
го озе ра. Тут, не зва жа ю чи на розміщен ня у 1980 р.
близь ко 4 тис. човнів на порівня но не ве ликій за -
мк неній ак ва торії не бу ло по ру ше но еко логічну
рівно ва гу во дой ми. Інди ка то ром цьо го  бу ла не -
змін на кількість риб них за пасів у цьо му озері, які
як і раніше бу ли кор мом для пе релітних і зи му ю -
чих зграй птахів.
В су час них умо вах для вирішен ня пи тань
що до ство рен ня спри ят ли вих на уко вообґрун -
то ва них умов з ек сплу а тації дніпровсь ких во -
до схо вищ ство ре но нор ма тив но+пра вові, інструк -
тивні та ме то до логічні ос но ви. На де які із них
потрібно звер ну ти ува гу з ме тою їх по даль шо го
удо с ко на лен ня.
Вод ний Ко декс Ук раїни [1], де роз г ля ну то
окрім за галь них по ло жень такі ос но вовмісні пи -
тан ня: дер жав не уп равління та кон троль у га лузі
ви ко ри с тан ня, охо ро ни вод і відтво рен ня вод них
ре сурсів, во до ко ри с ту ван ня, охо ро на вод, ви рі -
шен ня су пе реч ли вих пи тань ви ко ри с тан ня та
охо ро ни вод і відтво рен ня вод них ре сурсів, відпо -
ві дальність за по ру шен ня вод но го за ко но дав ст ва;
міжна родні відно си ни.
Зе мель ний Ко декс Ук раїни [2], де віднос но
вод них об'єктів та зе мель в ме жах їх впли ву роз г -
ля ну то такі важ ливі пи тан ня: у статті 19 відо -
крем ле но в пе реліку ка те горій зе мель землі вод -
но го фон ду, а у главі 12, де розтлу ма че но їх склад
та пра во на землі вод но го фон ду, висвітле но пи -
тан ня що до відве ден ня при бе реж них за хис них
смуг, їх розмір, межі та при зна чен ня з ме тою охо -
ро ни по верх не вих вод них об'єктів від за бруд нен -
ня та засмічен ня, збе ре жен ня їх вод ності у ме жах
во до охо рон них зон річок та на вко ло во дойм і
морів. Ок ре мо у статті 61 за зна че но об ме жен ня у
ви ко ри с танні зе мель них діля нок при бе реж них
за хис них смуг уз довж вод них об'єктів, а у стат тях
62 та 63 йдеть ся про бе ре гові сму ги вод них
шляхів, їх при зна чен ня, розміри та ре жи ми ви ко -
ри с тан ня, що виз на ча ють ся за про ек та ми зем ле у -
с т рою.
Що до пи тань ко ри с ту ван ня зем ля ми вод но го
фон ду, во до охо ронні зо ни та зо ни санітар ної охо -
ро ни, то їх роз г ля ну то у главі 18, розділу ІV "Охо -
ро на вод" у Вод но му Ко дексі Ук раїни. 
Потрібно за зна чи ти, що є еко логічні про -
бле ми за ко но дав чо го уре гу лю ван ня відно син у
вод ноеко логічній га лузі. Їх перш за все потрібно
роз гля да ти що до не обхідності вне сен ня по пра вок
до Вод но го Ко дек су Ук раїни з та ких на прямів:
+ вста нов лен ня меж во до охо рон них зон (ВЗ),
при бе реж них за хис них смуг (ПЗС) вод них
об'єктів (статті 87, 88);
+ виділен ня пев ної ча с ти ни коштів на во до ко -
ри с ту ван ня (статті 29,30, 32), на вста нов лен ня,
інже нер но+біотехнічне упо ряд ку ван ня та ек сплу -
а тацію ПЗС вод них об'єктів;
+ за лу чен ня ши ро ко го ко ла гро мадсь кості до
підтри ман ня у про цесі ек сплу а тації на леж но го
інже нер но+технічно го та еко логічно го ста ну від -
ве де них те ри торій ВЗ та ПЗС (статті 11, 20, 41).
Не зва жа ю чи на свою ре во люційну роль що до
збе ре жен ня во дойм та во до токів Ук раїни та вре -
гу лю ван ня гос по да рю ван ня у зоні їх впли ву, Вод -
ний Ко декс Ук раїни має ряд не доліків та не до -
оп ра цю вань, зо к ре ма в по зиції виз на чен ня меж
ВЗ та ПЗС.
Ке ру ю чись по ло жен ня ми, за зна че ни ми у
Вод но му Ко дексі Ук раїни що до вста нов лен ня
ПЗС на вко ло во дойм уз довж урізу во ди (у ме -
жен ний період), для дніпровсь ких во до схо вищ у
разі фак тич но го спра цю ван ня їх рівнів межі ПЗС
по трап ля ють на при бе режні те ри торії в ак ва -
торіальній ча с тині во до схо вищ, а не на вко ло них.
Щоб уник ну ти цієї па ра док саль ної си ту ації
для во до схо вищ не обхідно прий ня ти інший ме -
то до логічний підхід для вста нов лен ня меж ВЗ та
ПЗС.
Такі мож ли вості є, як що під час про ек ту ван -
ня за сто со ву ва ти ВБН 33+4759129+03+05+92
"Про ек ту ван ня, упо ряд ку ван ня та ек сплу а тація
во до охо рон них зон во до схо вищ", за твер д жені на -
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ка зом Держ вод го с пу Ук раїни від 25.01.1993 № 10,
уз го д жені з Міністер ст вом охо ро ни на вко лиш нь -
о го при род но го се ре до ви ща Ук раїни.
У цьо му нор ма тив но му до ку менті виз на че но
та кий по ря док вста нов лен ня меж ВЗ та ПЗС:
+ внутрішньою ме жею ВЗ є лінія, що про хо -
дить по ак ва торіальній межі мілко вод дя;
+ зовнішньою ме жею ВЗ є найвідда леніша від
НПР лінія роз пов сю д жен ня не спри ят ли вих або
не ба жа них інже нер но+ге о логічних, гідро ло гіч -
них, гідро ге о логічних і гідро ме те о ро логічних
про цесів;
+ внутрішньою ме жею ПЗС є ак ва торіаль ний
рубіж мілко вод ної зо ни;
+ зовнішньою ме жею ПЗС є рубіж найінтен -
сив нішо го роз вит ку не спри ят ли вих про цесів
взаємовпли ву ак ва торії та бе ре гу.
Розміри ВЗ виз на ча ють ся на ос нові си с тем -
но го підхо ду, що вра хо вує взаємний вплив уз бе -
реж жя на во до схо ви ще і во до схо ви ща на уз бе -
реж жя, а во до охо рон ний ре жим спря мо вується
на ви клю чен ня або об ме жен ня не га тив них про -
цесів за бруд нен ня во дой ми.
Межі ВЗ та її еле ментів вста нов лю ють ся з
ура ху ван ням місце вих умов цільо во го при зна чен -
ня вод но го об'єкта або ок ре мих йо го діля нок та
гос по дарсь ко го зна чен ня зе мель при бе реж них те -
ри торій, рельєфу, за топ лен ня, підтоп лен ня, ін -
тен сив ності бе ре го укріплен ня, кон ст рукції інже -
нер но го за хи с ту бе ре гу.
До удо с ко на лен ня Вод но го Ко дек су Ук раїни
шля хом виз на чен ня меж во до охо рон них зон і
при бе реж них за хис них смуг є пра во ва ос но ва, що
за зна че на у ДБН 360+92** "Місто бу ду ван ня. Пла -
ну ван ня і за бу до ва міських і сільських по се лень"
[3], а са ме у розділі 10 "Охо ро на на вко лиш нь о го
се ре до ви ща" п. 10.17 за зна че но, що уз довж бе -
регів во дойм при бе режні сму ги ус та нов лю ють ся
за вшир ш ки не мен ше 20 м від урізу во ди, що
відповідає нор маль но му підпірно му рівні во дой -
ми. При про ек ту ванні но вих на се ле них пунктів
розміри во до охо рон них зон тре ба прий ма ти для
во до схо вищ не мен ше 500 м з ме тою охо ро ни вод -
них об'єктів від за бруд нен ня згідно з п. 10.18 по -
верх неві во ди (ат мо сферні опа ди) пе ред ски дан -
ням у відкриті во дой ми підля га ють очи щен ню на
спеціаль них очис них спо ру дах або міських очис -
них спо ру дах.
До нор ма тив но+інструк тив но го до ку мен та,
що є ос нов ним для уп равління во до го с по дарсь -
ким ком плек сом у ба сейні Дніпра, є Пра ви ла ек -
сплу а тації во до схо вищ Дніпровсь ко го ка с ка ду [4]
(далі — Пра ви ла). 
У Пра ви лах вра хо ва но пріори тетність та
особ ливість во до ко ри с ту ван ня кож ної га лузі еко -
номіки Ук раїни. 
Особ ливістю роз роб ле них в Ук раїнсько му
на уко во+дослідно му інсти туті во до го с по дарсь -
ко+еко логічних про блем (УНДІВЕП) за уча с тю
членів на уко во го твор чо го ко лек ти ву га лу зей+во -
до ко ри с ту вачів, во до спо жи вачів Пра вил бу ло те,
що з мо мен ту за твер д жен ня їх по пе ред ньої ре -
дакції (1981 р.) ми ну ло по над 3 де ся тиліття. За ці
ро ки зміни ла ся як си с те ма во до ко ри с ту ван ня та
во до спо жи ван ня, так і во до го с по дарсь ко+еко -
логічна си ту ація у ба сейні го ло вної вод ної ар терії
Ук раїни. Тоб то з'явив ся досвід ек сплу а тації
дніпровсь ких во до схо вищ, що й бу ло вра хо ва но в
Пра ви лах під час висвітлен ня їх ос нов них
розділів.
До ме то до логічних ос нов що до ек сплу а -
тації дніпровсь ких во до схо вищ слід відне с ти
роз роб ле ну в УНДІВЕП за уча с тю інших на уко -
вих за кладів та га лу зей+во до ко ри с ту вачів і во до -
спо жи вачів Ме то ди ку роз ра хун ку збитків у га лу -
зях еко номіки Ук раїни у ба сейні Дніпра в ма ло -
водні ро ки (далі — Ме то ди ка) [5]. За за галь ни ми
по ло жен ня ми Ме то ди ки в ній за сто со ва но си с -
тем ний підхід до виз на чен ня збитків у га лу зях
еко номіки Ук раїни та до дат ко во го на ван та жен ня
на еко си с те му внаслідок дефіци ту вод них ре -
сурсів у період ма ло вод них років у ба сейні
Дніпра, за про по но ва но за хо ди що до за побіган ня
їх ви ник нен ню. На ве де но еко номіко+ма те ма тичні
фор му ли опе ра тив но го роз ра хун ку збитків га лу -
зей+во до ко ри с ту вачів і во до спо жи вачів внаслідок
змен шен ня об'ємів вод них мас, погіршен ня якості
во ди та еко логічно го ста ну вод них об'єктів у ба -
сейні Дніпра у період ма ло вод них років, а та кож
роз ра хун ки збитків, пов'яза них зі збільшен ням
за бруд нен ня еко си с те ми Дніпра.
Роз г ля ну то за зна че не пи тан ня під ку том зо ру
оціню ван ня еко логічних, еко номічних і соціаль -
них наслідків та оцінки за ходів що до за побіган ня
ви ник нен ню цих збитків.
Роз роб ле но відповідний ком плекс за ходів,
що сприяє за побіган ню шко ди на вко лиш нь о му
при род но му се ре до ви щу та збит кам у га лу зях
еко номіки Ук раїни.
Дані ме то до логічні підхо ди роз роб ле но та кож
з ме тою да ти на уко во+обґрун то ва ну відповідь на
пи тан ня що до доцільності зміни рівне во го ре жи -
му дніпровсь ких во до схо вищ або навіть їх спу с ку,
що час від ча су по ру шу ють ся у за со бах ма со вої
інфор мації.
Ко ри с ту ю чись за зна че ни ми ме то до логічни -
ми підхо да ми у по даль ших досліджен нях в
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УНДІВЕП здійсне но еко ло го+еко номічну оцінку
впли ву по ни жен ня рівнів во ди на при кладі ос нов -
но го ре гу ля то ра сто ку Кре мен чуць ко го во до схо -
ви ща на при род не се ре до ви ще та га лузі еко -
номіки Ук раїни [5]. 
Роз ра хун ки збитків, за вда них га лу зям еко но -
міки Ук раїни внаслідок пе ред час но го спра цю ван -
ня Кре мен чуць ко го во до схо ви ща у липні 1996 р.,
ви ко на но за Ме то ди кою оцінки еко номічної
ефек тив ності ком плекс но го ви ко ри с тан ня вод -
них ре сурсів у су час них умо вах (на при кладі
дніпровсь ких во до схо вищ) [6] та Ме то ди кою роз -
ра хун ку збитків [5] з ви ко ри с тан ням інфор -
маційно го ма теріалу га лу зей+во до ко ри с ту вачів і
во до спо жи вачів. За ре зуль та та ми роз ра хунків
виз на че но, що: 
+ втра ти річно го чи с то го до хо ду внаслідок
зро шен ня із дніпровсь ких во до схо вищ у серпні —
жовтні 1996 р. під час змен шен ня лімітів во до ко -
ри с ту ван ня у сільсько му гос по дарстві на 20 %
ста нов лять 6,96 млн. грн.;
+ вартість втра че ної ри бо про дукції ста но вить
669,75 тис. грн. Збит ки, спри чи нені змен шен ням
на гуль ної площі для мо лоді про мис ло вої ри би,
бу де підра хо ва но у жовтні — ли с то паді по точ но го
ро ку після оп ра цю ван ня іхтіологічних да них. 
+ ви т ра ти на оп ла ту еле к т ро е нергії для за ка -
чу ван ня во ди до ставків риб них гос по дарств, роз -
та шо ва них у мілко водній зоні Кре мен чуць ко го
во до схо ви ща, ста нов лять у липні 100 тис. грн.;
+ втра ти річно го чи с то го до хо ду внаслідок
спо жи ван ня во ди для про мис ло вих по треб у разі
змен шен ня лімітів во до ко ри с ту ван ня на 20 % ста -
нов лять 2,48 млн. грн.;
+ пріори тетність у во до спо жи ванні на дається
во до за без пе чен ню на се лен ня міст і сільських на -
се ле них пунктів. То му збитків внаслідок об ме -
жен ня во до спо жи ван ня під час во до по с та чан ня
міст і на се ле них пунктів не бу де.
За галь на су ма збитків, за зна че них АСК "Укр -
річ флот", внаслідок по на днор ма тив но го спра цю -
ван ня навігаційних рівнів дніпровсь ких во до схо -
вищ і змен шен ня прохідних гли бин на суд но вих
хо дах ста но вить 9,3 млн. грн.
У ре зуль таті порівнян ня роз ра хунків ре жи -
мів ро бо ти ГЕС Дніпровсь ко го ка с ка ду за 3 ва рі -
ан та ми виз на че но до дат ко ве енер ге тич не спра цю -
ван ня Кре мен чуць ко го во до схо ви ща на 35 см
ниж че за мінімаль но не обхідне за ви мо га ми еко -
логії.
Збит ки, за вдані га лу зям еко номіки Ук раїни
внаслідок спра цю ван ня Кре мен чуць ко го во до -
схо ви ща у липні 1996 р., у разі до дат ко во го ви роб -
ництва еле к т ро е нергії ста нов лять 33,5 млн. грн.
Внаслідок пе ред час но го спра цю ван ня Кре -
мен чуць ко го во до схо ви ща погірши ли ся якість
йо го во ди та еко логічний стан.
Ре зуль та ти об сте жень еко логічно го ста ну
біоти та роз ра хун ки мож ли вих збитків у гідро е ко -
си с темі внаслідок погіршен ня еко логічно го ста ну
під час пе ред час но го спра цю ван ня Кре мен чуць -
ко го во до схо ви ща свідчать про значні ма теріальні
збит ки, спри чи нені погіршен ням ае раційної, бе -
ре го за хис ної, во до очи щу валь ної, не ре с то вої, ри -
бо го с по дарсь ко+кор мо вої та мис ливсь ко+про мис -
ло вої функцій.
Що до май бут нь о го Дніпровсь ко го ка с ка ду
во до схо вищ, то на на ше твер де пе ре ко нан ня, те -
перішнім і прий дешнім по колінням потрібно: 
попер ше — завжди ма ти на увазі важ ли вий
ас пект функціону ван ня дніпровсь ких во до схо -
вищ, їх здатність істот но зни жу ва ти мак си маль -
ний стік Дніпра у вес ня ний період, а са ме:
Київське во до схо ви ще мо же змен ши ти мак си -
маль ну ви т ра ту во допілля на 500 — 2000 м3/с,
Канівське во до схо ви ще на 500 — 1000 м3/с, а ро -
бо ча ємкість Кре мен чуць ко го во до схо ви ща в най -
кри тичніші періоди має здатність до зни жен ня
мак си маль них ви т рат во ди на 4000 — 10000 м3/с,
що є по вною га рантією не до пу щен ня руйнівних
дій по ве ней ниж че м. Кре мен чу ка;
подру ге — відповіда ю чи на пи тан ня що до
без пе ки ГЕС на Дніпрі, а це є пред ме том
постійної ува ги не ли ше енер ге тиків, слід
проінфор му ва ти, що на всіх 6 дніпровсь ких ГЕС і
Київській ГА ЕС ре гу ляр но впро довж вже ба га ть -
ох років здійснюється де таль не об сте жен ня гідро -
технічних і гідро е нер ге тич них спо руд комісією у
складі ви со кок валіфіко ва них спеціалістів: гідро -
техніків, будівель ників, енер ге тиків, ме ханіків,
еко логів, ме диків та інших. Згідно з вис нов ка ми
комісії по об сте жен ню гідро технічні спо ру ди
Дніпровсь ко го ка с ка ду ГЕС пе ре бу ва ють у без -
печ но му ро бо чо му стані.
Про серй оз не став лен ня дер жа ви до пи тань
без пе ки ГЕС та гідро технічних спо руд свідчить
роз роб лен ня про ек ту За ко ну Ук раїни "Про без -
пе ку гідро технічних спо руд";
потретє — чітке став лен ня до ідеї спу с ку
Київсько го во до схо ви ща, що мож на співста ви ти
за не га тив ни ми наслідка ми, подібни ми до Чор но -
бильсь кої ка та ст ро фи. Слід за зна чи ти, що не зва -
жа ю чи на тем пи та ко го спу с ку, більшість за бруд -
нень дон них відкладів радіонукліда ми пе рей де в
усі інші дніпровські во до схо ви ща, що є дже ре лом
во до по с та чан ня більшості на се лен ня Ук раїни. До
то го ж, радіонукліди, на ко пи чені у мулі, у разі йо -
го ви си хан ня розвіють ся вітром в ат мо сфе ру, що
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при зве де до за бруд нен ня знач них те ри торій. Різні
ідеї що до ви ве зен ня радіоак тив но го му лу, ре куль -
ти вації та віднов лен ня осу ше них площ (більше 80
тис. га) є про бле ма тич ни ми з еко номічної, аг ро -
технічної та еко логічної то чок зо ру.
Вис нов ком із ви ще на ве де но го мо же бу ти збе -
ре жен ня й дбай ли ве став лен ня до за зна че них
унікаль них вод них об'єктів у ба сейні Дніпра.
Для цьо го не обхідно ви ко на ти всі во до охо -
ронні за хо ди, пе ред ба чені в Національній про -
грамі еко логічно го оз до ров лен ня ба сей ну Дніпра
та поліпшен ня якості пит ної во ди, що га ран тує
по даль ше без печ не функціону ван ня дніпровсь -
ких во до схо вищ, а са ме:
+ будівництво інже нер них спо руд з очи щен ня
стічних вод, що над хо дять із точ ко вих і пло щин -
них дже рел за бруд нен ня. Слід за зна чи ти, що пер -
спек тив не на дан ня коштів іно зем ни ми інве с то ра -
ми  на ре кон ст рукцію Борт ниць кої станції ае рації
є дієвою підтрим кою для здійснен ня цієї життєво
не обхідної про бле ми для гро ма дян Ук раїни з ме -
тою збе ре жен ня дже ре ла во до по с та чан ня з дніп -
ровсь ких во до схо вищ;
+ ек сплу а тація дніпровсь ких во до схо вищ та їх
во до охо рон них зон (при бе реж них за хис них смуг)
усіма во до спо жи ва ча ми та во до ко ри с ту ва ча ми
згідно з на праць о ва ни ми нор ма тив но+пра во ви ми
та ме то дич ни ми до ку мен та ми має бу ти під пос -
тій ним кон тро лем гро мадсь кості з ме тою ра ціо -
наль но го ви ко ри с тан ня та охо ро ни вод них ре -
сурсів во до схо вищ;
+ вирішен ня про бле ми збе ре жен ня еко ло гіч ної
рівно ва ги вод них та на вко ло вод них еко си с тем з
ура ху ван ням спе цифіки ве ли ких рівнин них дніп -
ровсь ких во до схо вищ, що на ле жать до за плав но го
ти пу з на явністю 130 тис. га мілко вод них зон, де
впро довж усь о го терміну ек сплу а тації во до схо вищ
сфор му ва ли ся стабільні еко си с те ми на вод но+бо -
лот них угіддях, які ма ють цінність для віднов лен -
ня біорізно маніття фло ри та фа у ни [4];
+ ма ю чи на увазі ве ли чез не зна чен ня дніп ров -
сь ких во до схо вищ, як об'єктів ком плекс но го ви -
ко ри с тан ня вод них ре сурсів, потрібно за сто со ву -
ва ти новітні тех но логії під час га лу зе во го їх ви ко -
ри с тан ня, здійснен ня при ро до+ та во до охо рон них
за ходів на ак ва торії і на при бе реж них те ри торіях;
+ відро ди ти транс порт не ви ко ри с тан ня вод -
них шляхів во до схо вищ з ме тою змен шен ня за -
бруд нен ня ат мо сфер но го повітря ав то транс пор -
том, ство рен ня до ступ но го для гро ма дян па са -
жирсь ко го транс пор ту, що є більш ком форт ним і
без печ ним для їх життєдіяль ності;
+ відро ди ти ри бо го с по дарсь ку га лузь на дніп -
ров сь ких во до схо ви щах, за сто со ву ю чи усі си с те -
ми за ходів із раціональ но го ви ко ри с тан ня та охо -
ро ни риб них ре сурсів, а са ме: підви щен ня ри бо -
про дук тив ності, біологічно го ре жи му шля хом
меліорації при род них не ре с то вищ, більш по вно го
ви ко ри с тан ня кор мо вих ре сурсів то що;
+ впро ва д жен ня дієвих за ходів що до по ліп -
шен ня якості дніпровсь кої во ди;
+ при швид шен ня прий нят тя За ко ну Ук раїни
"Про без пе ку гідро технічних спо руд", що по -
сприяє й на далі за без пе чен ню чітко ок рес ле них в
ньо му обов'язків всіх, хто при чет ний до про ек ту -
ван ня, спо ру д жен ня та ек сплу а тації гідро -
технічних спо руд;
+ звер ну ти ува гу на по вер нен ня мож ли вості
для всіх гро ма дян Ук раїни ре к ре аційно го ви ко -
ри с тан ня при бе реж них те ри торій во до схо вищ
для цьо го: ши ро ко ви ко ри с то ву ва ти для за хи с ту
аб разійних діля нок бе регів інже нер них спо руд —
ло каль них при мивів спо ру д же них за со ба ми
гідро ме ханізації з місце вих піща них ґрунтів [8]; 
+ не до пу с ка ти по даль шо го за ми ву мілко вод -
них зон для за бу до ви, що є по ру шен ням нор ма -
тив но+пра во вих актів [1 — 3]; 
+ підви щу ва ти еко логічну свідомість усіх гро -
ма дян Ук раїни що до дбай ли во го став лен ня до
важ ли вих з еко номічної, соціаль ної та еко логічної
то чок зо ру ру ко твор них об'єктів — во до схо вищ
Дніпровсь ко го ка с ка ду.
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